




da,  posljednjem  za  2013.  godinu,  o  dvadesetoj  obljetnici  smrti Gaje 
Petrovića nudimo tematsku cjelinu s prilozima o tom našem velikom 






Tekst  prelazi  okvire  koje  je  uredništvo  još  u  početku  izlaženja 
Metodičkih ogleda  utvrdilo  za pojedine vrste priloga, no  to  je bilo u 
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